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El uso del fitomejoramiento para obtener altas concentraciones de magnesio (Mg) ha sido 
conducido para varias especies forrajeras. Mgwell, Magnet, y HiMag son los primeros 
esfuerzos experimentales fitomejorados para incrementar las concentraciones de Mg en 
hierbas de la huerta, hierba Italiana de centeno, y festuca alta respectivamente. Este 
experimento comparo el desempeño y variabilidad genética de estos cultivares altos en 
Mg crecidos en cultivo de solución con otros cultivares en cada especie. Se condujeron 
tres experimentos de absorción de minerales con plantas de semilla de un mes. Las 
plantas de semillero fueron evaluadas por peso seco de los tallos, consumo y 
concentraciones de Mg, calcio (Ca), y potasio (K), y también la densidad de estos 
minerales en el tallo. Los cultivares de diferentes especies se comportaron de manera 
diferente entre los experimentos aunque la condición ambiental en general se mantuvo de 
manera similar. Los cultivares con Mg alto mostraron un mayor consumo de Mg por 
planta, pero las diferencias no fueron tan distintas. Sin embargo, la tendencia en la 
concentración de Mg entre los cultivares de especies distintas fue similar, y la diferencia 
entre cultivares con Mg alto y cultivares de control fue distinta. La densidad de Mg en los 
tallos de estos cultivares fue significativamente alto. Igualmente los cultivares con alto 
Mg mostraron bajo cociente de equivalencia, K/(Ca+Mg). Diferencias genotípicas en los 
cultivares con alto Mg con otros pudiese ser distintamente explicado por diferencias en la 
concentración de Mg y la densidad de Mg en los tallos, que se junto con un bajo cociente 
de K/(Ca+Mg). Estas propiedades comunes de cultivares altos en Mg pudiesen ser 
considerados como un buen parámetro de investigación. 
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